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DISKRIPSI 
 
Buku Tutorial Pembuatan Karya Seni, berjudul Kerajinan Souvenir, Karya Seni Rupa Wayang Beber 
Berbahan Kertas Koran Bekas ini menginformasikan tentang cara pembuatan karya seni rupa wayang 
beber dari bahan kertas koran, sebagai pengembangan kreatifitas terkait dengan penciptaan produk 
kerajinan sebagai souvenir yang dibuat dari bahan kertas koran. Kerajinan berupa karya seni rupa 
wayang beber dari bahan kertas koran ini berbeda dari gambar wayang beber yang sudah ada atau yang 
biasanya. Bila karya gambar wayang beber yang sudah ada biasanya dibuat dengan menorehkan cat 
atau bahan pewarna alam maupun pabrikan, maka kerajinan karya seni rupa wayang beber kertas koran 
ini tidak menggunakan warna alam atau pabrikan sama sekali, namun susunan gambar semua dibuat 
dari bahan kertas koran yang ditempelkan dengan teknik kolase (tempel), jadi tidak menorehkan cat 
sama sekali. Pada bagian pertama buku ini, menginformasikan Pengetahuan Alat, Bahan dan Teknik, 
kemudian pada bagian ke dua, menginformasikan tentang Wayang Beber Kertas Koran yang meliputi A. 
proses perwujudan (tahap membuat sketsa pada kanvas, tahap penempelan kertas koran membentuk 
gambar jagong wayang beber, tahap menempelkan membuat background, dan finishing.dan bagian 
ketiga adalah penutup. 














































